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Utjecaj pasterizacije na hranidbene tvari mlijeka tako je maien, da se 
ne može ustanoviti ni kemijskim analizama, ni praktičnim pokusima kod 
dojenčadi, male djece i pokusnih životinja. I bakteriološka kakvoća paste­
riziranog mlijeka upravo je tako dobra, kao i kod sirovog. Zbog toga sma­
tram, da proizvodnja posebnog mlijeka za djecu nije potrebna ni s higijen­
skog, ni zdravstvenog, a ni s prehrambeno-fiziološkoga gledišta. 
Kod nas su neka poljoprivredna dobra socijalističkog sektora u blizini 
potrošnih središta, koja imaju dobru krmnu osnovu, planirala proizvodnju 
mlijeka za djecu. To je već tu i tamo praktički prihvaćeno. Ipak smatram, 
da zasad još ne proizvodimo takovo mlijeko, koje bi se moglo trošiti u 
sirovu stanju. Između ostalog, proizvodnju takova mlijeka kod nas spre­
čavaju troškovi, koji nisu maleni: tako na pr. valja staju i spremište za mli­
jeko obložiti keramičkim pločicama, imati naprave za umjetno hlađenje 
mlijeka, za punjenje boca (uspješnu distribuciju takovog mlijeka u kantama 
ne možemo ni zamisliti) i naprave za čišćenje boca. Sve to valja brižljivo 
čistiti i raskuživati. Krave muzare treba da redovno pregledava veterinar­
sko osoblje, a osobe, koje muzu i njeguju životinje, da pregledava liječnik 
i t. d. Neka poljoprivredna dobra su premalena, da bi kod takove proizvod­
nje postigla skromni rentabilitet, a općenito cijene, kojima bi se podmiri­
vali troškovi za takovo mlijeko, ne bi mogle plaćati upravo one porodice, 
kojima bi to mlijeko bilo namijenjeno, t. j . porodicama s mnogo djece, od­
nosno sa slabunjavom djecom. 
I drugdje na svijetu prilike su nekako podjednake. Tako na pr. naši 
mljekarski stručnjaci, koji su prošle godine boravili u Danskoj, ustanovili 
su, da ima samo nekoliko poljoprivrednih dobara (točan broj nije poznat), 
koja se bave proizvodnjom mlijeka za djecu. Rečeno im je, da su troškovi 
preveliki, a da očiglednih razlika nema kod prehrane sirovim mlijekom 
prema pasteriziranom. 
Pitanje opskrbe mlijekom uvijek je i posvuda u neku ruku socijalno 
pitanje. To pitanje riješit ćemo to bolje, što bude ekonomska računica bolja. 
Konkretno: ako proizvodnja posebnog mlijeka za djecu nije potrebna, čemu 
da je uvodimo? Sredstva, koja bi socijalistička dobra uložila u tu proiz­
vodnju, mogla bi se korisnije upotrebiti za podizanje količinske proizvodnje, 
za proširenje naše mljekarske mreže odnosno za njezinu organizaciju'. Svi 
zajedno moramo poraditi svim raspoloživim sredstvima i na sve moguće 
načine, da higijenu proizvodnje mlijeka općenito podignemo na evropsku 
visinu. Ne zaboravimo naime, da jedan od razloga, zašto su najnaprednije 
države napustile proizvodnju posebnog mlijeka za djecu, leži upravo u 
tome, što su općenito u dovoljnoj mjeri podigle higijenu u proizvodnji 
mlijeka. 
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